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Universidad Nacional de Colombia
Espeletia guacharaca Diaz, sp. uOV. Figs. 1, 2.
Caulirrosuletum, Caul is simplex Iignosus erectus usque ad 2 m. alt.,
8 em. diametro. Folia in rosula terminali conferta disposita (ca. 120 folia
coetanea). Vaginae foliares semilunares 2·2.5 em. longae X 4·7 em. latae,
lamina coriacea levi tel' flexibilis in sicco usque 40 ern. longa X 6 em, lata,
oblanceolata, in pseudopetiolum (usque 1 CIIl.) attenuata, acute-acumi-
nata, margine leviter revoluto : nervo mediosupra irnpresso, subtus eras-
sissimo et valde elevato; nerviis secundariis (usque 60) supra irnpressis,
subtusprominentibus, suh angulo ca. 459 abeuntibus, ca. 1 ern. inter sese
distantihus ad marginem arcuatis anastornosatisque ; pagina superiore vi.
ridi, glabra; pagina inferiore tomentoso-straminea. Folia novella creher-
rimis pilis adpressis strarnineis valde nitentibus plane instructa. Rami flo.
rijeri axilla res, ca. 8·15 coetanei semilignulosi, reclinati, tomentoso vi·
Ilosi, 17·36 cm.longi cum 2·4 foliis ramealihus bracteiformibus amp lexi-
caulibus subcor iaceis, tornentoso-lanatis, usque 11 ern. longis (vaginis ex-
clusis}, Panicula corymbiformis 21·82 capitulis munita, cum rramusculis
Iongis, erectis, tornentoso-hisp idis. Capitula parva, hernisphaerica, hreviter
-poduncu lata. Receptaculo ad conum pertinens -1 mm. diametro. Involu-
crum harbaceum ; exteriores hracteae 3, ovatac-subrhomboideae extus pi-
Iosae, 8 mm, longae X 4 mm, latae; bracteae transitoriae 6.7, ster iles,
obtrullatae, 5·8 mm. longae X 2.5·4 mm. latae, extus cum fascia mediali
tomenti versus basim atque apiccm dilatata et duabus areis lateralibus gla-
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FIC-VRA 1. Tres aspectos de Esneletiu guuchurucu Diaz en su habitus caraeterisrico.
Fotos : P. M. Ruiz.
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hris, intus glal1ris. Paleac Ilorum Iemineorum in 2 series' dispositae usque
4-4.5 nun. longac X 1.5-1.8 mm. Iatae, angusto-obovatae. Paleae Ilosculo-
nuu hcrmaphroditorum angusto-obovatae, 5 111m. longae X 1.2 111m. Ia-
tae, Flores feminei ligulati ca. 25, hiseriati, 3.5-5 nun. longi X 0.8 rum.
lati, tubo hispido 1 111111.Iongo, ligula late eUiptica 2-denticulata laetc
aurca; f'losculi hermaph roditi ster iles ca. 52 eampanulati 5-denticulati, lu-
tei, 5-6 mill. longi X 1.5 111111.diam., extus pjlosi. Achaenia triquctra obo-
vata nigricantia 2-2.5 111m. Ionga X J 111111.lata.
Caulirrosuleto, Tallo simple, lefioso, eon medula bien desarro llada,
erecto, hasta de 2 ru, alt. (promedio 1.50 m.j , 8 CIII. diam., revestido por
un estuchc de hojas secas pcraistentes, rigidas, pruinosas y de color marron
(en plantas sin trazas de quema r • Resina incolora transhicida con olor a
trementina. Roseton. foliar formado pOl' ca. 120 hojas coetaneas (aprox i-
madamente 100 hojas madurus y 20 hojas jovencs}.
Vaginas foliares senrilunares, de color hlanquecino 0 verde palido en
fresco, en seco rigidas, qucbradizas y de color marron palido, 2-2.5 cm.
long. X 4-7 em, Iat., adaxialrncnte desnudas pero con tomento ferrugineo
cerca al punto de' insercion y al peciolo, abaxialmente cuhiertas de indu-
mento floeoso ocraceo faeihuente desprendible. Limina foliar coriacea, Ii-
geramente flexible en seco, 20-40 cm. long. x: :~-6cm. lat., oblanccolada,
con cl apice levemente acuminado-agudo, atenuarhi hacia la base en un
pseudo-peciolo hasta de 1 CIII. lat., adaxialmente lampiiia y pruinosa, de
color citrino brill ante en vivo, en seco de colol' marron claro, abaxialmen-
tc con tomento amariHento poco denso; margen fillalllcntc rcvoluto; ncr-
vio llIcdio imprcso por la haz y de color amaril10 cn vivo, muy engl"Osado
y promincntc pOl' cl cnves, cnsanchado hacia la base y eubierto de indu-
mento ve]]oso eaduco; nervi os secundarios hasta 60, impresos porIa haz,
prominentes por cl enves, divergiendo en angulo de ca. 45° con respccto
al nervio mcrlio, arqueados y anastomosados hacia el margen, distantcs en-
tre si ca. 1 CIU., con los que altcrnan otros nervios nHis pcquenos que a
veces faltan; reticulo prominulo por la haz, prominente pOl' cl cnves. Ho-
jas juveniles eompletamentc cubiertas de pelos largos dc color crema 0
amarillo que adquicrcn tonalidad ferruginca en el dorso de la vagin;a y se
haccn facilmcnte dcsprendihles. RnnUls florifems axilares, 8-15 coetaneas,
scmilCiiosas, rcclinadas.:~ntrc las hojas de ]a roseta, 17·36 cm. long. (in-
cluida la infloresceneia) X 0.5 cm. diam., pUJ'ptireas en vivo, aunque cu-
hiertas de dcmo indulllcnto fIavido; hojas hraeteiformes amplexicaules
2-4 con lamina similar a las hojas dc la roscta pew dc menor tamalio,
hasta de 11 cm. long. f excluida la vagina) X 0.9 CIll. ,lat., vaginas linear-
ohlongas hasta dc 5 cm. long. X 1.4 Clll. Iat.; panicllIa corimhiforme for-
mada pot" 21·82 capitulos f nSllallllcnte 45-58) dispuestos en cimas con
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crecimiento basitono , pedunculos de las ciuras hasta de 19 cm. long.; al
origen de cada cima corresponde una hractea semi-amplexicaule similar
a las hojas bracteiformes esteriles pew de menor tarnafio, hasta de 9 em,
long. (incluida la vagina) X 4 em, Iat.; el tamafio de estas hracteas al
igual que el de los pedunculos y pedicclos decrece a medida que se acer-
can al apice de la rama floral; hractcas, pedunculos, bracteolas y pedice-
los fulvido-lanosos. Capitulos erectos de 6·] 1 mrn, diam.; pedunculos de
1·17 mm. long. X 1 mm, diam.; receptaculo conico de 1 mm. diam. enla
base; involucro formado pOl' 9-10 hracteas dispuestas en varias series; brae-
teas externas 3, amplectantes, ovado-sub-romboideas, naviculares, subooria-
ceas en seco, 8 mm. long. X 4 nun, lat., externamente cubiertas de pelos
plur icelulares Iulvidos, internamente glahras; hracte~s internas 6-7, obtru-
ladas, 5-8 mm, long. X 2.5-4 mm. lat., externamente con una listalongitu-
dinal de tomento, glabras en los hordes laterales (areas' eorrespondientes
al sector que en los capullos se hallan ocultas pOl' bracteas de la fila pre-
cedente) ,·internalllente glabras; paleas de las Ilores Iemeninas dispues-
tas en dos filas, angosto-obovadas, 4·4.5 mill. long. X 1.5-1.8 mm. Iat.; mem-
branaceas, semitranslucidas en scco, pilosas hacia el apiee de la super.
ficie externa, internamente glabras: paleas de los" flosculos hcrmafto-
ditas angosto-obovadas; 5 IlIm. long.·: X 1.2 mm. lat., similares en cons is-
tencia y pilosidad a las paleas de las flores femeninas. Flore.~ femeniIias
liguladas 24-26 dispuestas en dos filas, 3.5-5 mill. long.'; ovario blanquecino
1.5·2 III Ill. long. X 0.8 mm. lat.; tubo albido de 0.8~1 nUll. long., dcnsaillen.
te cubierto en la superficie externa por una corona de pelos claviformes
pluricelulares notablemente largos y de color dorado; ligula anchamente
eliptica, bidentada en el apice,glahra y de color a)lIarillo aureo, 1-1.5
mm. long. X 0.8 mm. lat.; estilo amarillo palido, 1.8 Ium. long.; cstigma
bifido, 1 mm. long.,' liso y' amarillo. Flosculos hermafroditas esteriles
51-52, campanulados, 5-denticulados, amarillos, 5-6111111. long. X 1.5
Jllm. diam., contraidos en un tlibnlo basal de 2 mIll. long. X 0.5 linn. lat.,
con pclos pluricelulares claviforllles sobre eltuho y la base de la porcion
ensanchada; estamhres algo mas largos que la corola y el pistilo; fila-
mentos glabros, adnatos a la pOl'cion tubulosa ·dc la corola, lihres cnel
resto. de su longitud; anteras singenesicas de 2 mm. long., linear oblongas,
con la base cxtcrna auriculada~ lihres apicalmente y ensanchadas en un
proccso cocleariforme curvirrostro; pistilo 6 mm. long.; ovario ohlongo
0.8 mm. long.; estilo filiforme glabro: cstigma papiloso; polen esferoi-
deo tricolpado' equinado. Aqllcnios triquetros obovados, negruzcos, gla-
bros, lisos, 2·2.5 mm. long. >< 1·mm. lat.
Typus: Colombia, Boyaca, Paramo de la Rusia, cerca a la cima; ca-
rretera Duitama-Charala, alt. 3.500 m., 13 may. 1968, S. Dinz-P. 42 (80)0-
typus: COL; Isotypus: US). "Caulirrosuletulll 1.50 m. Enves con jndu-
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mento dorado blanquecino, hojas jovenes con indumento blanco amari-
Bento. Inflorescencias pendulas, ligulas amariflas. Hojas secas cubriendo
el tallo. Poblaciones abundantcs cn suelo ser-o. El ejemplar presenta hue-
Ilas de querua".
Paratypi: Colombia, Boyaca, Paramo de Ia Husia, un poco antes de
la Cumbre de la carretcra en la vertiente oriental, alt. 3.400·3.500 m., 2::i
abr. 1965, L. Uribe Uribe 5213 I COL, US). Paramo de La Rusia, carretern
Duitama-Charala, alt. 3.470 m., 13 may. 1968, S. Diaz·P. 40 (COL). Muni-
cipio de Belen, subida hacia el occidente, alto de Las Cruces (sector sur
del Paramo de Cuantiva f , alt. ca. 3.760 m., 5 mar. 1972, A. M. Clee] 2252
(COL, U, US). Municipio de Duitarua, Paramo dc La Husia, sector Aisla-
da, alt. ca. 3.750 m., 13 die. 1972, A. M. Ciecl 7135 (COL, D, US).
Desde el punto de vista taxonomico Espeletia guacliaraca guarda no-
table afinidad con E. scleroph.ylla Cuatr. de Ia que difiere entre otros por
los siguientes caracteres :
Creccr en forma de caulirrosuleto, alcanzando el tallo aereo mas dc
:! m. de altura (con promedio de 1.50 m.] CII contraste con el tallo sub-
terraneo 0 aereo pero de pocos centimetres (acaulirrosuletum] que pre·
senta E. scleropliylla.
Posecr hojas oblaneeoladas de.mencr- tamaiio en Iongitud y anchura
qUe se angostan en un pseudo-peeio]o vs. hojas transovado.ob]ongas 0 trans·
ovado-lanceoladas mayore, angostadas en un peciolo verdadero.
Presentar inflOl'escencias muy cortas y apretadas que rara vez exceden
c'n longitud Jas hojas de ]a roseta en eontraste eon ]as ramas florales de
E. sclerophylla, que exceden dos veees ]a longitud de las hojas y no for·
Illan glomcru]os terminales.
Presental' 'flores femeninaseon ligula unilobulada hidentada notable-
mente desarrollada que eont'fastan con las f10res femeninas de E. sclero-
I'h)'Ua que tienen la coro]a reducida a un anilJo cubierto de pelos pluri.
eelulares.
En cuanto a la dispersion ge~grafica, E. guuclrarlU:a es hasta ahora
conocida de las sigllientes localidades: Paramo de La Rusia, 3.500·3.700
111ctrqs; alto de Las Cruces, seetor sur del Paramo de Guantiva, ea. 3.700
,;:.ti.!::'r:\l:'il'aohondo en el alto Valle del Rio Cusiana, 2.900-3--.000 m. y Cerro
;'d~ Cabr~maeho al ol'iente de Mongui, ca. 3.500 m., loealidades uhieadas
en la Cordillera Oriental en jurisdiecion del Departamento de Boyaea.
E. sclerophylla hasta la feeha ha sido eolectada linicamente en Pera]onso,
al extremo sur del Paramo de Ahnorzadero, ca. 3.200 m., en jurisdiccion
del Dep~rtame'nto de Santander. '
,Des<le el punto de vista ccologico, E. gUllclwrnCl( se caracteriza por
preferir laderas (con pcndientc de ca. :30°·) de sueIOi' empobrecidos y pc.
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FIGURA 2. Espeletia guacharaca Diaz: u, bractea externa del involucro; b, nor ligulada
con su palea ; c, fIosculo con 8U palea ; tl, detalle interne del f1osculo; e,
esquema de una rama florifera; t, detalle del indumento foliar en el enves
de 13 hoja adulta; g, ruma florifera; h, hojas juvenil y adultu.
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dregosos, secos, tie consistencia areno-arcijlosa y de caracter acido
(pH 4.4.5) , donde abundan las gramineas (Agrostis !lp., Calamagrostis sp.)
y son escasos los musgos.
La especie demuestra resistencia al fuego y esfrecuente encontrar
dentro de las poblaciones individuos que han sufrido quem as reciente-
mente.
Cerca a las poblaeiones de E. guacharaca pero oreciendo en asocra-
ciones diferentes, es frecuente eneontrar las siguientes especies del genero ;
E. congestiflora Cuatr.,E. murilloi Cuatr., E. incana Cuatr., E. boyac~na
Cuatr., E. lopezii Cuatr., E. osuialdiann Diaz y E. brachyaxiantha Diaz,
Vulgarmentc E. Guacharaco recibe el nombre de "Guacharaco" 0
"Frailejon Guacharaco'\ nombre que hace alusion a la rigidez de 8US ho-
jas y a la prominencia rle los nervios secundarios 'que suenan al ser "res-
gados" con un palo, de manera similar al mstrumento de percusidn deno-
minado "Guaeharaca".
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